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Quiza, sin que uno S€ de cuenta, esta pasandc de marla leer libros
extensos (a veces parece que tambien 105 cortes). y resulta todavia mas
difkil encontrar quien los escriba. Los periodicos y las revistas (l05 que
la gente naturalmente tambien esta dejando de leer) atribuyen -en esta
epoca de inventos y descubrirnientos que han prolongado la vida, que
penniten que uno haga las cosas mas rapido. que hacen que el acceso
a la infonnaci6n sea instantaneo y que las dlstancias realmenle se ha-
Van hecho mas cortas- a la falta de tiempo.
Algunos expertos en el problema del conocimiento creen que este
fen6meno puede obedecer a la tendencia a la especializaci6n, que ha-
ria redundante -para un lector conocedor de un tema- buena parte del
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contenido de un libra extenso, y quien estaria interesado en cambia
unicamente en la infonnaci6n que realmenle Ie pueda representar un
aporte a su propio conocimiento.
Otra interpretacion podrta apuntar a [a ausencia de [as grandee temas.
La crisis de los suenos totalizadores y 1a indiferencia del mundo actual
ante las utopias no son el mejor escenario para los viejos manifieslos
que debtan sustentarse en no menos de mil paginas. Hoy las expecta-
tivas estan puestas en el espfritu de la epoca.
Una versi6n mucho mas pragmatica senale que simplemenle 105 edi-
tores se negaron a continuar arriesgando en mamotretos de alto precio
al publico, y que en consecuencia se dedicaron a loslibros que encajan
en [as tendencias mas seguras del mercado.
Luis Jorge Garay ha escrito un libra extenso. Es un libra sobre uno de
los ultimos grandee temas que ha deparado la evoluci6n de la historia
de estos ticmpos [a crisis de la deuda extema. Y ha tornado como
referenda el caso colombia no.
EImanejo que Ie dio Colombia a su problema de deuda cxterna gana
un reccnocirniento intemacional cede vez mayor, n.o solamente par el
exito de las gestiones realizadas. sino porque mientras su eituacion de
endeudamiento extemo se encuentra bajo un relative control, e! resto
de los palses endeudados aun enfrenta serias dificultades originadas
en sus relaciones con el sistema financiero intemacional.
Ellibro de LUl5Jorge Garay, Colombia y fa crisis de Ia deuda, explica.
de manera exhausliva. la estralegia para enfrentar la crisis que sigui6 el
pais, la cual Ie permite que muestre hoy una privilegiada posici6n en
este frente.
EI proceso que esludia abarca los ultimos acho atlos. Durante esc pe-
riodo se produjeron grandes transfonnaciones en las relaciones geo-
politicas de 105paises, una permancnte evolud6n del sistema financie-
ro intemacional y se hizo mucho mas claro el proceso de intemaciona-
Iizaci6n del capital y de las economias nacionales. Todos estos cambios
tuvieron permanentemente efect05 directos sobre las negociaciones
que adelantaba el pals, y se dieron de una forma vertiginosa tal que
llevaron a que en no pocas ocasiones sus efectos escaparan hasla a 105
observadores nacionales especializados en el lema.
De esta forma, dentro del objelivo del pais de "normalizar" sus relado-
nes con el sistema financiero intemacional, se puede hablar de varias
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etapas clararnente diferenciadas entre 51,cada una de las cualestuvo su
expresi6n mas conocida en los creditos que se firmaron como resulta-
do de las ncgociaciones que se hicieron.
Todos estos aspectos son abordados con suficienle detallc en el libra
de Garay, constituyendose en una Fuente obligada de consulta no 5610
para en tender ct manejo de 13 deuda extema que hizo e! pals, sino
edemas para conocer buena parte de la historia econornica colombiana
de los ultirnos anos dentro del conlexto de las transformaciones inter-
nacionales acaecidas, y para tener una perspective mils clara de las
nuevas exigencies y retcs que las necesidades nacionales y e! nuevo
entomo intemacicnalle formulan al pais.
[J ultimo credito firmado por el Gobiemo colombiano con 1<1banca
comercial en 1991 anuncia una nueva etapa en las relaciones del pals
con el sistema financiero intemadonal. Aunque ya no rclnc la incerti-
dumbre que se vivi6 durante las pnmeras negooaciones en 1984, ac-
tualmente es evidente. para cualquiera que quiera participar en c! de-
bale sabre la definicion del rumbo a seguir. que lc rcsulta obligaloric
conoeer los elementos que brinda este libra. Como habria dicho Jorge
Luis Borges, desde la iniciaei6n de 13crisis de la deuda extema muchas
ccsas han influidc en la definicion del proccso, incluida ahara I" <lpa-
ricion de este libro.
EI esfuerzo de los editores ha pennitido un precio 3scquible (en Lenni-
nos relativos) para los leclores. Es alga que sus bolsillo5 saben apreci"f.
El recuento exhaustivo -que sc haee aqui por primera vez- de la forma
como se dieran las negociaciones es un aporLe que se recibe en cad;.!
p<'lgina,y del CLlalse benefician hasta los mas avezados y collocedorcs
Critico5 del praceso. Es un libra extcl15o, pero en el que result'! diflcil
haHar pilITafos que sobren.
Como se dijo, habla de un gran tema refendo a otros grandes proble-
mas que nos atanen de muehas maneras. La crisis y la incerbdumbre
en que se debaten los demas paises deudores hacen obligante buscar
el tiempo necesario para estudiar esLa obra.
